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第1例 山OL020歳農､家族で緒核で死んだ り､構った りしたものはない02年前全身倦怠､上腹部の不快感
があり､胃疾凪として治療ををけ2ケ月億でよくなったことがある｡今度は入院する2ケ月前から何等誘因なしに噴
気､上腹満の不快感を感 じ､其後数日して急に唱吐をなし碇ちほ庭櫓を壕けたがよくならず.唱吐は食後 2時間任し
て感心に衆で起 り､其前に食べた全部が出る位に思ふ01ケ月年前か らは箆食後吐くO掩痛は全くないけれども常に
上腹部に膨満感不快感あり近頃は畷吐を恐れ1日1回少農の食事を取ることにしているO 唱畦は横取した食物の種類
LJ{は無関係であ り吐物には血液や劫排残液萩物を交えず､喝吐後は極めて心持 よく感ず｡食慾はあるが喝吐を恐れて
